ドイツにおける家庭裁判所による許可制度 by 合田 篤子







ࡇ࡜ࡣࠊᖹᡂ 28ᖺ 5᭶ 13᪥࡟᪋⾜ࡉࢀࡓࠕᡂᖺᚋぢไᗘࡢ฼⏝ࡢಁ㐍࡟㛵ࡍ






1ࠉ ௝ྎ㧗⛅⏣ᨭุᖹ 19࣭2࣭8ᐙ᭶ 59ᕳ 5ྕ 81㡫ࠊ᭱Ỵᖹ 24࣭10࣭9ฮ㞟 66ྕ 10ྕ
981㡫ࠋ୙ṇሗ࿌௳ᩘࡣ㏆ᖺቑຍഴྥ࡟࠶ࡗࡓࡀࠊᖹᡂ 27ᖺࡣῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᖹ 26ᖺ
ࡢ⿕ᐖ௳ᩘ 831௳ࠊ⿕ᐖ㢠 56൨ 7000୓෇ࠊᖹ 27ᖺࡢ⿕ᐖ௳ᩘ 521௳ࠊ⿕ᐖ㢠 29൨
7000୓෇㸧ࠋࡋ࠿ࡋᑓ㛛⫋࡟ࡼࡿ௳ᩘࡣቑຍࡋ࡚࠸ࡿ㸦ෆ㛶ᗓᡂᖺᚋぢไᗘ฼⏝ಁ㐍ጤ
ဨ఍஦ົᒁࠕᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⌧≧ 㸦ࠖᖹᡂ 28ᖺ 9᭶ 23᪥㸧41㡫㸦http://www.cao.go.jp/
seinenkouken/iinkai/2_20161003/pdf/sankou_6.pdf㸧㸦2016.11.29㸧ࠋ
2ࠉ ᗈᓥ㧗ุᖹ 24ᖺ 2᭶ 20᪥㔠ၟ 1392ྕ 49㡫㸦ᅜᐙ㈺ൾ㈐௵ࢆ⫯ᐃ㸧ࠊ኱㜰ᆅሜᨭุᖹ
ᡂ 25ᖺ 3᭶ 14᪥㔠ၟ 1417ྕ 22㡫㸦ᅜᐙ㈺ൾ㈐௵ࢆྰᐃ㸧ࠊᐑᓮᆅุᖹ 26ᖺ 10᭶ 15
᪥ุ᫬ 2247ྕ 92㡫㸦ᮍᡂᖺᚋぢேࡢ஦᱌ࠋᅜᐙ㈺ൾ㈐௵ࢆ⫯ᐃ㸧ࠋ



























4ࠉ ᭱ 㧗⿢ุᡤ஦ົ⥲ᒁᐙᗞᒁࠕᚋぢไᗘ฼⏝ಙクࡢ฼⏝≧ἣ➼࡟ࡘ࠸࡚㸫ᖹᡂ 27 ᖺ
1᭶㹼12᭶ 㸦ࠖ1-2㡫㸧http://www.courts.go.jp/vcms_lf/20160518sintakugaikyou_h27.pdf
㸦2016.11.29㸧
5ࠉ ➨ 4ᅇ୙ṇ㜵Ṇ:*㸦ᖹ 28ᖺ 12᭶ 9᪥㸧࡛ࡶࠊᚋぢไᗘᨭ᥼ಙク࡟୪❧࣭௦᭰ࡍࡿ
㡸㈓㔠ࡢ⟶⌮࣭㐠⏝ࡢ᪉⟇ࡀㄽⅬ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ≉㞟 3ᚋぢไᗘᨭ᥼ಙクࡢ
௒ᚋࡢᒎ㛤ࠖಙクࣇ࢛࣮࣒ࣛ 4ྕ㸦2015㸧54㡫௨ୗࠊ᪥ᮏᘚㆤኈ㐃ྜ఍ࠕ᭱㧗⿢ุᡤ


































10ࠉ ࡓ࡜࠼ࡤุ᭱ᖹᡂ 4ᖺ 12᭶ 10᪥Ẹ㞟 46ᕳ 9ྕ 2727㡫ࡣࠊ௦⌮ᶒ℃⏝ἲ⌮ࢆἲᐃ௦
⌮㸦ぶᶒ⪅㸧࡟ࡶ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࡀࠊᮍᡂᖺ⪅ࢆ➨୕⪅ࡢࡓࡵࡢ≀ୖಖドே࡜
ࡋࡓ஦᱌࡛ぶᶒ⪅ࡢ௦⌮⾜Ⅽ࡟ࡘࡁ௦⌮ᶒ℃⏝ࢆྰᐃࡋࡓࠋ
11ࠉ ᣋ✏ࠕぶᶒ⪅࡟ࡼࡿ㈈⏘⟶⌮ᶒࡢ℃⏝ⓗ⾜౑ࡢつไࠖ⚄ᡞἲᏛ 51ᕳ 1ྕ㸦2001㸧77
㡫ࠊᣋ✏ࠕᮍᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⌧≧࡜௒ᚋࡢㄢ㢟ࠖἲ᫬ 86ᕳ 6ྕ㸦2014㸧34㡫ࠋ




























13ࠉ ᮏᩥᮎ࡟ࠊ2014ᖺ 10᭶ 13᪥࡟ࢻ࢖ࢶ㐃㑥ྖἲᾘ㈝⪅ಖㆤ┬ࡀබ⾲ࡋࡓࠕᮍᡂᖺᚋぢ
ἲࡢᨵṇ࡟㛵ࡍࡿ᪉㔪㸦Eckpunkte für die weitere Reform des Vormundschaftsrechts㸧ࠖ ࡢ
୍㒊ࢆ⩻ヂࡋ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ᥖ㍕ࡋࡓࠋ















ࢆㄆࡵࡎ㸦BGB1629᮲ 2㡯 1ᩥࠊBGB1795᮲ࠊBGB1908᮲ i➨㸯㡯㸧ࠊࡲ
ࡓࠊⴭࡋ࠸฼┈┦཯ᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡿሙྜ࡟ࡣࠊ௦⌮ᶒࡀ๤ዣࡉࢀࡿไᗘ࡛࠶ࡿ








14ࠉ BGB1805᮲࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢻ࢖ࢶᐙ᪘ἲ◊✲఍ࠕぶ࡜ࡋ࡚ࡢ㓄៖࣭⿵బ࣭ᚋぢ [஬ ]ࠖ
Ẹၟ 145ᕳ 6ྕ㸦2012㸧643㡫௨ୗࠝ෭ỈⓏ⣖௦ࠞཧ↷ࠋ࡞࠾ࠊ⿕ᚋぢேࡢ㈈⏘ࢆᾘ
㈝ࡋࡓᚋぢேࡣ฼ᜥࢆ௜ࡋ࡚㏉㑏ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦BGB1834᮲㸧ࠋ

































































































ぢἲࡢᨵṇ࡟㛵ࡍࡿἲᚊ㸦Gesetz zur Änderung des Zugewinnausgleichs- und 



















23ࠉ BT-Drs. 16/10798 S.25.




























26ࠉ BGB1829᮲࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢻ࢖ࢶᐙ᪘ἲ◊✲఍ࠕぶ࡜ࡋ࡚ࡢ㓄៖࣭⿵బ࣭ᚋぢ [஬ ]ࠖẸ
ၟ 149ᕳ 4࣭5ྕ㸦2014㸧516㡫௨ୗࠝᯇஂ࿴ᙪࠞࢆཧ↷ࡋࡓࠋ

















⫋ົ࡟ࡘ࠸࡚ࡣྖἲ⿵ຓᐁἲ 3᮲࡟ᐃࡵࡀ࠶ࡿࡀ 30ࠊྠἲ 14᮲࠿ࡽ 19᮲ bࡢ
ሙྜ 31 ࢆ㝖ࡃᐙ᪘ἲ࡟㛵ࢃࡿぶࡢ㓄៖ࡸᮍᡂᖺᚋぢࢆྵࡴぶᏊ㛵ಀ஦௳
27ࠉ ࢻ࢖ࢶࡣேཱྀ⣙ 8100୓ே࡟ᑐࡋ⿢ุᐁࡣ⣙ 2୓ே࡛ᑐேཱྀ 10୓ே࠶ࡓࡾ 25.00࡛࠶
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33ࠉ BGH1962 ᖺ 9 ᭶ 20 ᪥ุỴ㸦BGHZ 38, 26㸧ࠊBGH1969 ᖺ 9 ᭶ 22 ᪥ุỴ㸦BGHZ 
52, 319㸧ࠊBGH1973ᖺ 5᭶ 8᪥ุỴ㸦BGHZ 60, 385㸧ࠊBGH1984ᖺ 10᭶ 8᪥ุỴ
㸦BGHZ 92, 259㸧ࠋ
34ࠉ BGH1986ᖺ 5᭶ 22᪥ุỴ㸦1-:㸧ࠋヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᣋ✏࣭๓ᥖὀ㸦11㸧
⚄ᡞἲᏛ 143㡫ཧ↷ࠋ
35ࠉࢻ࢖ࢶᐙ᪘ἲ◊✲఍࣭๓ᥖὀ㸦26㸧513㡫ࠝᯇஂ ࠞࠋ
























ࠉࢻ࢖ࢶ࡛ࡣࠊࠕᮍᡂᖺᚋぢἲཬࡧୡヰἲᨵṇἲ㸦das Gesetz zur Änderung des 
Vormundschafts- und Betreuungsrechtes vom 29.6.2011㸧㸦BGBl I, S.1306㸧㸦௨ୗࠊ
ࠕ2011ᖺᨵṇἲࠖ࡜ࡍࡿࠋ㸧ࠖ 36ࡀ 2011ᖺ 7᭶ 5᪥࡟බᕸࠊ2011ᖺ 7᭶ 6᪥࡟୍
36ࠉ ⲡ᱌ẁ㝵࡛ࡢ㆟ㄽ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᣋ✏ࠕᮍᡂᖺᚋぢไᗘᨵṇࡢ᪉ྥᛶࠖ୕㔜኱Ꮫἲ















㸦㸰㸧 ᖺᮍᡂᖺᚋぢἲᨵṇ࡟㛵ࡍࡿ᪉㔪ཬࡧ  ᖺ㒊ศⲡ᱌࡟ࡘ࠸࡚
ࠉࢻ࢖ࢶ㐃㑥ྖἲᾘ㈝⪅ಖㆤ┬㸦BMJV㸧ࡣ 2014ᖺ 10᭶ 13᪥࡟ࠕᮍᡂᖺᚋぢἲ
ࡢᨵṇ࡟㛵ࡍࡿ᪉㔪㸦Eckpunkte für die weitere Reform des Vormundschaftsrechts 40㸧ࠖ
㸦௨ୗࠊࠕEckpunkteࠖ࡜ࡍࡿࠋ㸧ࢆබ⾲ࡋࠊ2016 ᖺ 8᭶ 16᪥࡟ࡣࠊࠕᮍᡂᖺ 




࠺ᩘ್┠ᶆ (SGBϯ 55᮲ 2㡯 )ࡶ㑂Ᏺࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ
38ࠉ ୡヰே࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⿕ୡヰே࡜ࡢಶேⓗ஺ὶࡀ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀᚲせ࡞ಶேⓗ஺ὶࢆᐇ᪋ࡋ
࡞࠸ሙྜ࡟ࡣゎ௵஦⏤࡜࡞ࡿࡀ㸦BGB1908᮲ b➨ 1㡯 2ᩥ㸧ࠊẖ᭶୍ᗘ࡜࠸࠺㢖ᗘࡣ
ἲᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ






























































43ࠉ Diskussionsteilentwurf zur Reform des Vormundschaftsrechts, S.11.ࡓࡔࡋࠊ6ྕ࡟㛵ࡋ࡚ᚐ
ᘵዎ⣙㸦Lehrvertrag㸧ࡀ⫋ᴗカ⦎ዎ⣙㸦Ausbildungsvertrag㸧࡟ᩥゝࡀኚ᭦ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ






























































࠙㈨ᩱࠚᮍᡂᖺᚋぢἲࡢᨵṇ࡟㛵ࡍࡿ᪉㔪㸦Eckpunkte für die weitere Reform 
des Vormundschaftsrechts㸧㸦୍㒊ࡢࡳᥖ㍕㸧














































































































































㔠ἑἲᏛ 59ᕳ 2 㸦ྕ2017㸧　297
ࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅࡿᐙᗞ⿢ุᡤ࡟ࡼࡿチྍไᗘ
Ϭࠉᮍᡂᖺᚋぢἲࠊୡヰἲཬࡧಖㆤἲ㸦3ÀHJVFKDIWVUHFKW㸧࡟࠾ࡅࡿἲᚊᵓ㐀
ࡢ⡆⣲໬
ࠉ࣭ ἲᚊࡣḟࡢࡼ࠺࡟ศ㢮ࡉࢀࠊࡲࡓྠ᫬࡟⣽ศ໬ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃ
ࡕࠊᮍᡂᖺᚋぢࠊᮍᡂᖺ⪅ࡢࡓࡵࡢಖㆤࠊୡヰࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢ௚ࡢಖㆤ࡛࠶
ࡿࠋ
ࠉ࣭ ἲᚊࡢつᐃࡣࠊ㐺⏝ᑐ㇟ࡀ୺࡟㛵ࢃࡿ఩⨨࡟ᐃࡵࡽࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲ
ࡾࠊ㈈⏘㓄៖࡟ࡘ࠸࡚ࡣぶᏊ㸦Ꮚ࡝ࡶ㸧ἲཬࡧ୰ᚰⓗ࡟ࡣୡヰἲ࡟つᐃࡉ
ࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ͤᮏ◊✲ࡣ JSPS⛉◊㈝ JP26380108ࡢຓᡂࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ
